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Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman Flslp universitas Andalas, mahasiswa yang telah[.ffi.Jgf,.J:,#ii{ Iiil.1:,.*g].1:tll.Il.,lilqll., *t,-k #;s;k;i,,,1,,,,, proposar
f, :i;ft fr,H:#?5f [,XlversitasAilil;ffi ;;iliffi ;i;l':i:li'#J,llff iliii*',',',',Xilt 
-1tJ:il:*T.t-:X:dan b diatas perlu ditunjuk/dianskat rim pensuji seminar proposatdimaksud densan
Mengingat : 1' Undang-Undang n0.12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan Nasional;2' PP lrJo' 4 tahun 2014 tentangPenyelengglrarn puroililirn 
linggloan pengeroraan perguruan Tinggi3. peraturan Mendikbud Rr ruo]zs tjnrn io'rzlertr.gi;iii Ljrirersitas Andaras
' X;,?$:?,Yil||'j:- Dikti Rr rvo' eiort,rl[p)iiiili."n,;;; pensanskatan Rektor Universitas Andaras5' Keputusan Rektor No' 826/lll/l/Unand-?9]9 
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llmu Komunikasi
Analisis Resepsi Kharavak rionghoa Musrim Di Kota padang Daram KasusPenodaan Agama OIeh Basukiijahaja purnama -'-
:Seminar Proposal dilaksanakan pada :










1. Yth,Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
: Tim Penguji agar meraporkar,dan mempertanggung jawabkan hasir pelaksanaan tugasnyakepada jurusan / pimpinan fakultas. 
I Jv r
: Keputusan ini mulai berlaku seiak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
f::',,ifr.**'pat 
kekeliruan dalam p.-e"netapun ini ,trn iitinirr-orn ue.,ouir,i kembali sebagaimana
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis padang - 25163
BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMI NAR. PROPOSA!.
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & llmu politik Universitas Andalas No.:















Telp (0751 )i1 266, Fax. (0T S1)7 1266,
Nama penguji
Dr. Asmawi, MS
Dr. Emeraldy Chatra, M.l.Kom/yesi puspita, M.Si Sekretaris
M.A Dalmenda, M.Si
Rinaldi, M.l.Kom
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